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Появата на този монографичен
труд „Публикационна етика в
биомедицинските изследвания.
Нарушения и стандарти за добра
публикационна практика” е съ‐
битие в нашата научно‐медицин‐
ска литература, но значението му
тепърва ще бъде оценявано от
всички, които са загрижени за ка‐
чеството на изследователската
работа у нас, за включването й в
световния научен поток. Авторка‐
та й, проф. Албена Керековска,
изтъкнат изследовател в областта
на социалната медицина, има опит в публикационна активност,
съобразена с високи критерии в престижни европейски уни‐
верситети, както и като председател на Комисия по етика на
научните изследвания. Това вероятно е подтик да анализира
ситуа цията с публикуване на биомедицинските изследвания
в глобализирания научен свят. Тя разглежда публикуването
както като завършек на научното изследване и легитимиране
на резултатите му, така и като задължително условие за научно
общуване. Днес силно преувеличената роля на количествените
критерии за академично издигане не само стимулира интен‐
зивно публикуване, но представлява и хранителна среда за
разнообразни отклонения от морално‐етичните правила при
научно‐публикационната дейност.
Проф. Керековска има заслугата първа в българската
научно‐медицинска литература да постави и критически да об‐
съжда публикационната етика при биомедицинските изслед‐
вания. Средата, в която те се развиват, тя определя като уязвима
по отношение на недобросъвестно публикационно поведение.
От една страна това са специфичните характеристики на био‐
медицинските изследвания: лавинообразно увеличаващ се
брой, комлексен, колективен, все по‐често и интернационален
характер, привличане на значителни финансови ресурси, пряко
или косвено повлияване на безопасността, здравето и живота
на хората. От друга страна, дигитализацията на научната и из‐
дателска дейност, интернет технологиите, неограниченият
достъп до всякакъв вид бази данни, както и обвързаността с
комерсиалните интереси на бизнеса, поставят на изпитание
морално‐етичните принципи на изследователи, редактори на
научни списания, издатели, спонсори. Авторката не само ана‐
лизира възможните изкушения да не се съблюдават етичните
правила, но и посочва техните, често опасни за здравето по‐
следици. За първи път в България е направен задълбочен анализ
на различните отклонения от добрата публикационна практика.
Запознаването с нарушенията – научна грешка и научна измама,
научно плагиатство, систематично публикационно изкривяване,
дублиращо публикуване, недобросъвестно научно цитиране,
проблеми с определяне на авторството, недеклариран конфликт
на интереси – има изключително познавателно и практическо
значение. За всяко от тях са разработени: определения, описания
на популярни случаи от световната практика, причини и пред‐
разполагащи фактори, неблагоприятни последици, мерки за
противодействие и механизми за контрол.
Доказала значението на потенциалните вреди от етич‐
ните нарушения върху постигане на научната истина и за здра‐
вето на личността и обществото, А. Керековска пледира за съз‐
даване на устойчиви условия, насърчаващи етично съобразени
научно‐публикационни практики. За целта детайлно са пред‐
ставени, с авторски коментар, най‐добрите в света ръководства
и стандарти по проблема. Те ще бъдат ценен източник на ин‐
формация и ръководство за непрекъснато обучение на всички
участници в научно‐изследователския и публикационен процес. 
Не можем да не се съгласим с констатацията, че сред
българската биомедицинска общност съществува висока степен
на търпимост към прояви на неетично публикационно пове‐
дение, а публикационната етика е пренебрегван проблем. При‐
чините могат да се търсят както в неразпознаване на етичните
нарушения, така и в липса на етични регулации на различните
нивà: национално, институционално, професионални и научни
дружества, научни издания и списания. Авторката е категорична
за необходимостта от публикационна политика на всички тези
нивà, насочена към предотвратяване, разкриване и контрол
на недобросъвестното научно публикуване. Конкрените пред‐
ложения относно развитието на такъв вид политика са логически
завършек на монографията. Те заслужават специално внимание,
защото носят голям заряд за практическа дейност по форму‐
лиране, утвърждаване и прилагане на общи етични правила и
стандарти. Трудът на проф. Керековска ще бъде добра опора
за всички, които по убеденост или по задължение ще работят
в тази област; той е ръководство за действие, а не „четиво за
еднократен прочит”. Неговото богато съдържание, представено
прецизно, наред с позоваване на най‐нови литературни източ‐
ници, му предопределят дълготрайна употреба. Особено важно
е,че многобройните млади интелигентни изследователи ще
разполагат със съвременно ръководство в усилията си да из‐
бягват неетичните публикационни практики и успешно да се
приобщават към световния научен процес.
Монографичният труд „Публикационна етика в биоме‐
дицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добра пуб‐
ликационна практика” по своята тема, съдържание и препоръки
отваря една врата, останала незаслужено дълго затворена. Да
бъде първо изследване по проблема етично научно публикуване
е негово начално предимство, защото:
 дава познания за етичните нарушения при публику‐
ване на биомедицинските изследвания; посочва пътища за
противодействие и механизми на контрол;
 анализира най‐добрите практики в света за етично
публикуване;
 повишава чувствителността на научно‐медицинската
общност към всякакви форми на неетично публикационно по‐
ведение и за формиране на култура на нетърпимост спрямо
тях;
 предлага основните елементи на публикационна по‐
литика като съставна част от цялостна национална политика за
развитие на научните изследвания у нас.
С представената монография проф. Керековска утвър‐
ждава престижа си на ерудиран изследовател и социално от‐
говорен автор. Ако този труд внесе тревога в нашите научни
среди и ги стимулира към организирани действия, той ще за‐
почне да изпълнява своята социална роля, което напълно ще
отговаря на замисъла на авторката.
Безспорно успехът му ще зависи от дълготрайната работа
на всички и всеки в научно‐медицинската общност.
Доц. Невяна Фесчиева, дм
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